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1 Avant les travaux de Claude Cahen, les « ayyâruns » avaient été sévèrement jugé par les
historiens modernes qui reproduisaient tels quels les jugements de valeur produits par
l’historiographie bagdadienne de la fin du califat ‘abbasside. Récemment, le phénomène a
été entièrement réévalué par M. Zakeri dans un ouvrage important (Sasanid Soldiers in
Early Muslim Society, 1995). Cet article de Deborah Tor participe de la même démarche. L’A.
cherche à  identifier  les  emplois  pris  par  le  terme « ⁽ayyār »  dans  plusieurs  types  de
sources  que  les  historiens  ont  tendance  à  délaisser.  Une  étude  systématique  des
dictionnaires arabes médiévaux (Ibn Durayd, al-Fārābī, al-Azharī, Ibn Fāris, Ibn Sida, al-
Mutarrizi, al-Saghāni, Ibn Manzur, al-Firzābād, Tāj al-⁽arūs) prouve que le mot a été créé
tardivement (muwallad)  et  qu’il  n’avait  pas de sens négatif  avant la fin de la période
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bouyide. Ensuite, l’analyse de plusieurs textes historiques et littéraires persans (Šāh-nāme,
Rūdakī, Tārīḫ-e Sīstān, Qābūs-nāme) confirme les conclusions de Zakeri, qui avait situé le ⁽
ayyār dans les catégories sociales élevées et non dans la plèbe urbaine. A ce titre, Tor
ébauche  une  comparaison  avec  la  figure  du  chevalier  dans  l’Europe  occidentale  en
utilisant  les  analyses  de  Duby.  Malgré  des  erreurs  formelles  regrettables (dans  la
translittération  notamment,  cf.  p. 244)  et  des  oublis  (l’article  de  Cheikh-Moussa  in :
Arabica n° 43), il s’agit d’un article important et surtout exemplaire de la méthode qui
devrait guider les historiens de cette période, trop souvent oublieux de l’historicité des
sources sur lesquels ils travaillent. 
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